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L O S C E R O S 
M e s d e M a y o 
1460—Pedro Albert era Alcalde de Santanyí . 
1500, día 21: Fal lece Lucas D a n ú s en el predio 
Binilassar, a c tua lmen te l l a m a d o Son Danús . 
1630, día 13: Ordenac iones , o reglamentac ión , 
sobre los derechos del Rector, sacr is tán y j u r a d o s 
de la pa r roqu ia de Santanyí . Las firma, en Inca el 
Obispo B. Borja. 
1630, día 18: J u a n Anton io Morlá, c i u d a d a n o , 
vende en parce las la mi t ad de su predio Son 
Morlá. 
Bous en la Cala 
i i 
por B. Llaneres. 
El p r i m e r óleo que p in tó 
Bernareggi en Gala Figuera , 
a l lá por los años de 1919, 
fué «Placidez». Uno de los 
m á s h e r m o s o s que pintó el 
g ran art ista. Recuerdo la 
impres ión que me causó el 
con templa r lo , una tarde os-
cura , l luviosa, de otoño, en 
la celda de don Is idoro 
Bonsoms , en la Cartuja de 
Val ldemossa . Pa sa r del ne-
gro a ta rdecer al r ad ian te 
med iod ía del cuad ro . Placi-
dez de d o r a d o s verdes, cielo 
y m a r v ibrantes en nuest ra 
Cala. 
«Placidez» —que al ext in-
guirse la familia del cervan-
tista y bibliófilo Bonsoms 
fué a pa ra r a no sé que co-
leccionista de Madrid— es 
un vivo d o c u m e n t o , un re-
t ra to i n m a r c h i t a b l e de las 
ba rca s de bou q u e hab ía en 
aque l t i empo en nuest ra 
Cala. F i n a s , grac iosas como 
ot ras no ha h a b i d o , apare-
cen en p r imer p lano , sobre 
u n festón de p inos tend idos 
h a c i a las aguas , «León» y 
«Águila». La pareja d 'En 
Tonie t , cuyas ba rcas lleva-
b a n el n o m b r e del a n i m a l 
q u e es rey de la selva y el 
d e la que es re ina de los 
aires, h a b í a sido cons t ru ida 
por u n famoso calafate de 
Santa Catal ina que l levaba 
el p in toresco s o b r e n o m b r e 
d e «Matadones». Todos re-
c o r d a m o s la preciosa pa re -
j a y de la que guardo foto-
grafías sa l iendo de la Cala, 
con las velas desplegadas. 
De esta m a n e r a pescaron 
hasta que allá por el a ñ o 25 
fueron provis tas de un mo-
tor d e a 20 cabal los . Cir-
cuns t anc ia s f a m i l i a r e s 
h ic ieron que se separase la 
pareja . «León» fué a p a r a r 
a P a l m a . «Águila» creo que 
a Capdepera . 
E n el m i s m o c u a d r o , ade-
m á s de la pareja del «Met-
ge Manresa» o del «Fuster 
Estern» va radas en su em-
ba rcade ro , se ve otra pareja, 
a la que los m a r i n e r o s lla-
m a b a n «sa parella petita». 
El n o m b r e de las ba rca s 
era «Virgen del Ca rmen» y 
«Ángel del Cielo». La gente 
les l l amaba las ba rcas d 'En 
P iuya . En rea l idad e ran de 
una c o m p a ñ í a formada por 
l ' amo En J o a n Pinya , Mes-
tre Franc i sco , Mestre Biel 
dels Amitgers y un tal Ber-
na t «Camía» de Porreres . 
Tengo en t end ido que la pa-
reja no pescó m u c h o tiem-
po en nues t ra costa; fue 
vend ida r á p i d a m e n t e y no 
se a d o n d e fue a para r . 
Al fondo del c u a d r o a ú n 
aparece otra pareja de bous 
que no h e m o s pod ido iden-
tificar. Cier tamente no son 
«Adán» y «Eva», e m b a r c a -
ciones que fueron cons t ru i -
das a lgunos años después 
sobre la a rena de Cala San-
tanyí por Mestre P o n s Pere 
Mir y que, en un pr inc ip io 
e ran p rop iedad del c i tado 
Mestre P o n s y de los a m o s 
Sebast ián «Gelat», Miguel 
de «Sa P laça» y Miguel 
«Roig». 
C o m o ven ustedes la tela 
de Bernareggi es un bellísi-
m o tes t imonio sobre el tema 
que nos ocupa y al que, en 
el p róx imo n ú m e r o , pon-
d r e m o s el pun to final. 
U N S P R I N T C O N T I M O N E R 
El 17 de abri l ú l t imo , la 
c iudad de Felani tx , r ind ió 
homena je a su doble cam-
peón m u n d i a l de cicl ismo 
de medio fondo, Gui l le rmo 
T i m o n e r . En nuestra ante-
rior edición, d i m o s cuenta 
al lector de los ac tos cele-
b rados . 
La m a ñ a n a lluviosa, des-
lució algo el merec ido ho-
menaje , pero gracias a la 
m a ñ a n a l luviosa, este re-
por tero p u d o c h a r l a r largo 
rato con el famoso c a m -
peón, en su domic i l io . 
Me so rp rend ió ver las pa-
redes d e s n u d a s . Bueno; des-
n u d a s del todo, no . E r a n in-
contables los c lavos que se 
podían obse rvar . 
—¿Qué ha pasado aquí , 
Gui l lermo? 
—Senci l lamente ; en los 
locales de «Radio Felani tx», 
se ha l lan expuestos los tro-
feos conqu i s t ados d u r a n t e 
mi historial ciclista. Allí 
están t amb ién los c u a d r o s 
con fotografías que a d o r n a n 
estas paredes . 
La pequeña de T i m o n e r , 
una n iña m u y s impá t ica 
que con m a m á sigue a Gui-
l lermo en sus tr iunfales gi-
ras, aparece en este mo-
mento: 
—Papá , ¿te gusta el vesti-
do que me he puesto pa ra 
tu homena je? 
—El ciclista sonríe . La 
esposa nos ofrece u n a s co-
pas. Al c a m p e ó n , no. Obser-
vo la fotografía m a t r i m o -
nial , ún ica que p e r m a n e c e 
colgada an te mis ojos. La 
felicidad p l a smada en aque-
lla fecha, sigue perenne en 
ia familia T i m o n e r . 
H a b l a m o s de su br i l lan te 
pa lmares . De sus comien-
zos... 
—Me" a c u e r d o que en mis 
p r i m e r a s sa l idas al ext ran-
jero , f o r m a n d o pareja con 
el san juanense Gual, o con 
el ca ta lán Flspin, t en íamos 
que a r rod i l l a rnos an te los 
empresar ios , para que nos 
de jaran correr . Tengan pre-
sente —nos dec ían— que 
Vds. no t ienen n o m b r e al-
guno , son desconocidos . Al 
final, a fuerza de supl icar , 
nos inc lu ían en el p rogra-
ma, p a g á n d o n o s u n a can t i -
dad que apenas nos cub r í a 
los gastos. 
—¿Y ahora , Gui l lermo? 
—No está biert decir lo , 
pero son bas tantes los con-
tratos que r enunc io . Cuan-
do uno h a sido por dos 
veces c a m p e ó n m u n d i a l , 
puede exigir y exige. Sería 
tonto desaprovechar el m o -
mento , sin descu ida r por 
ello, la p repa rac ión y vida 
sana . Digo esto po rque h a n 
sido m u c h a s las figuras dei 
depor te que, u n a vez con-
qu i s tada la fama, no h a n 
sabido sostenerla, e c h á n d o -
se a perder, por falta de 
cons tanc ia y por exceso de 
juergas. . . A mí ha h a b i d o 
qu ién me ha t i ldado de pre-
sumido p o i q u e no a l te rno 
en los cafés. Yo no soy or-
. gulloso. Ya llegará el d ía de 
Por: P. Pomar Forteza 
a l t e rna r . Llevo veinte a ñ o s 
de sacrificios, p r i vándome 
de las diversiones y deseos 
propios de la juven tud . Gra-
cias a m í m o d o de ser, al-
cancé la m á x i m a y renta-
ble popu la r idad y debo sos-
tenerla mien t i a s las reservas 
físicas me lo pe rmi t an . 
—¿Es indiscreto pregun-
tar cuán to ganaste al pro-
c lamar te c a m p e ó n del Mun-
do por segunda vez? 
—Solo te d i ré que apar te 
del cont ra to , p remio y suel-
do n o r m a l que perc ibo de 
la casa «Faema», esta firma 
me regaló la cafetera de un 
b razo que aqu í ves y u n 
mil lón de liras, en p rueba 
de agradec imien to . 
Los actos están a p u n t o 
de empezar . Llegan los pa-
(Pasa a la pág., 4) 
lio llull en 
Sobre la c inta de b l a n c a arena 
que besa una aigua de cèlic blau... 
Allá, entre el m a r y la c u m b r e , en el F o r m e n -
tor de Costa y Llobera , d u r a n t e u n a semana , re-
presentantes de doce nac iones h a n discut ido, con 
c lara inteligencia de lenguas dist intas, la figura y 
la obra de R a m ó n Llull . Sonaba bien el n o m b r e 
de R a m ó n Llull, figura universa l de nuestra t ierra, 
en el ambien te m o d e r n o del Hotel Fo rmen to r , la-
tina Unesco. El d i n á m i c o Barba F lor ida que reco-
rr ió, sin cansanc io , cortes, un ivers idades y plazas 
públ icas , p id iendo, enseñando , ab r i endo polémi-
cas en id iomas diversos, era evocado por universi-
tarios, por congresistas avezados a las a i readas 
discusiones, por diplomáticos. . . Ambiente lumino-
so del Medi terráneo, coro lejano, mult icolor , del 
tu r i smo compl icado , y las graves, cordiales, sesio-
nes del Congreso In te rnac iona l de Lul i smo. SAN-
TANYÍ que p u d o observar el feliz acontec imien to 
que ha hecho resonar el n o m b r e de R a m ó n Llull 
y de Mallorca en todo el m u n d o quiere dejar cos-
tancia de lo que no ha sido meta sino part i r , de 
nuevo. Después de siete siglos los huesos de Llull 
conmueven , su O b r a es viva, ac tua l . 
Y nuest ro parab ién a la «Maioricensis Schala» 
que organizó el congreso y a la Dirección General 
de Relaciones Cul turales que lo ha pa t ron izado . 
B. V . y T . 
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ÉliÉÉÉlfÉfa 
Datos correspondientes a 
la ú l t ima qu incena facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nacimientos: Ninguno. 
Defunciones: Rosa Verger 
Rigo, 82 años (G. Goded, 4) 
y Miguel Bonet Fe r rando , 
68 (Canteras, 27). 
Bodas: J a i m e Adrover 
Val lbona (Calonge s. n.) con 
Margari ta Rigo Bonet (P. Pe-
tro, 48-A. B-), J a i m e Rigo 
Vidal (Llaneras , 51) con 
Inés Rigo Bueno (Vicario, 3) 
y F ranc i s co Carreras Ba-
llester (de P a l m a ) con Ca-
ta l ina Esca las Vidal (Paz, 6). 
R a y o s d e L·iiz: 
El mes de abri l ha sido 
fresco, h ú m e d o y ventoso. 
Vientos tuer tes a t r io de 
mestral , t r a m o n t a n a y gre-
gal. Una pr imavera desbara-
tada como pocas r ecue rdan 
«los más viejo del lugar», 
para hace r q u e d a r ma l la 
diver t ida c a m p a ñ a de slo-
gans pro tu r i smo de iuvier-
Porta Murada: 
Hace pocos años que se 
h a pe rd ido ent re nosotros 
u n a an t igua c o s t u m b r e ma-
l lo rqu ina . El d o m i n g o des-
pués de Pascua , que a ú n lla-
m a m o s «Día de l'Angel», 
solía la gente s an t any ine ra 
a c u d i r a la Cala para , en fa-
mil ia o en reun ión de ami -
gos, c o m e r las ú l t imas em-
p a n a d a s que, p rev iamente , 
h a b í a n sido «be'icuitades», 
en el h o r n o o en el «bombo» 
de ho ja la ta . Quien esto es-
cr ibe b ien recuerda la solea-
da alegría, con el ch in -ch in 
de la mús ica , en el «panca-
ri tat» de la Cala. 
Mossèn Alcover, en una 
de sus «contareUes» cuenta 
el origen de esa fiesta: «Els 
an t ics J u r a t s de Mallorca 
repar t ien , el d iumenge de 
l 'Angel, un pa a totes ses fa-
mí l ies pobres , i aquel la bo-
na gent a's capvespre el 
s ' anaven a men ja r per devo-
ra Sa Riera; i an aqueixa 
modes ta b a u x a li deien pan 
-car i ta t perquè se menjaven 
aque l l pa que per car i ta t 
hav i en rebut , i aqueix n o m 
després se va es tendre a to-
tes ses bauxes que es teien 
sa s e tmana de Pasco a lora-
por t a i per fora vila.» 
La cos tumbre del P a n c a -
r i tat , que en bas tan tes sitios 
a u n se conserva, en Santa-
nyí , c o m o dec íamos , se ha 
pe rd ido ; los t i empos c a m -
b i a n y, r ea lmente , la opor-
t u n i d a d de reuni rse en la 
Cala, en p l an m á s o menos 
U n 
de fiesta, cada m o m e n t o se 
presenta . 
Mas hé aqu í que , inespe-
r a d a m e n t e , este a ñ o h e m o s 
ce lebrado un «pancar i ta t» , 
ín t imo, recogido, sin jo lgo-
rio. Un «pancar i ta t» pa r ro -
quia l , en cierta m a n e r a , 
a jus tado al origen de esa 
an t igua t r ad ic ión que se 
desvanece . 
El «Día de l 'Angel» —sin 
m á s aviso que el *de u n a 
s imple adver tenc ia en cada 
misa— después de las cues-
tac iones o rd ina r i a s , se hizo 
u n a colecta a favor de dos 
familias forasteras dos de 
esas famil ias que v in ie ron 
de la pen ínsu la en busca de 
p a n — y que , a h o r a , se en-
c u e n t r a n en dolorosa penu-
ria por estar enfermos los 
cabezas de aquel los hogares . 
La generos idad de l o s san -
tanyinenses se puso de ma-
nifiesto, c o m o en ot ras oca-
siones, con u n gesto de 
a m o r a aquel los q u e vinie-
ron a c o m p a r t i r nues t ros 
t rabajos . La l imosna es u n a 
p r u e b a de ca r idad , la jus t i -
cia social u n a obl igación 
insoslayable . El i m p e n s a d o 
«pancar i ta t» h a s ido u n a 
demos t r ac ión de f ra tern idad 
que, apa r t e de las d ivagac io -
nes sen t imenta les que he-
m o s h e c h o , sepresta a m u y 
dis t in tas y s a ludab le s con-
s ideraciones . 
EL DE TANDA 
no . Asomando mayo, el ter 
mómet ro , de m a d r u g a d a se 
ha acercado bas tante a los 
cero grados, lo cual ha oca-
s ionado repet idas he ladas 
cuyas consecuencias no se 
pueden predecir . Se af i rma 
que p a r a las v iñas del in te-
r ior de la isla esas h e l a d a s 
h a n sido fatales. El aspecto 
de nues t ros c a m p o s , de m o -
men to , es magnífico, a pesar 
que la l luvia y el viento h a n 
«ajagut» m u c h o s s embra -
dos . 
La s prec ip i tac iones q u e 
se h a n regis t rado son: Días 
de l luvia: 5, de l lovizna: 2 y 
de pedrisco: 1. S u m a m e n -
sual: 51'4. Lluvia m á x i m a : 
21'5 el d ía 30. 
No h a y m a n e r a de a legra r 
el precio de los p r o d u c t o s 
del c a m p o . Esperemos. . . 
** 
Se h a puesto en m a r c h a 
el servicio de Cala F iguera , 
la t a rde de los sábados , t res 
servicios el d o m i n g o y m a -
ñ a n a del lunes . 
** 
Las representac iones tea-
trales que ofrecieron las 
a l u m n a s y an t iguas a l u m -
nas del Colegio de F r a n c i s -
c a n a s ob tuv ie ron u n b u e n 
éxito. No es posible des tacar 
la labor del extensís imo re-
par to de la «La bella du r -
miente». De u n gusto exce-
lente, decorados , figurines y 
coreografía. Muchos y me-
recidos ap lausos . 
El d o m i n g o d ía 1 de m a -
yo se ha ce lebrado la fiesta 
de la «Mare de Déu de Con-
salació». Oficio so lemne por 
la m a ñ a n a . P o r la t a rde , a 
pesar del día e n c a p o t a d o y 
frío subió m u c h a gente al 
s an tua r io : c a r a v a n a s d e 
motos y bicic le tas , coches 
y au tocares . Hay que seña-
lar la presencia de nu t r i dos 
grupos que acud ie ron des-
de Alquer ía Blanca , L l o m -
bar t s y otros p u n t o s de la 
comarca . Allá, h u b o ser-
m ó n por el P . Es tarás , C. O. 
La «Coral Sant Andreu» 
interpretó el «Ave María» de 
T. L. Victoria . Bend ic ión 
de frutos que eíectuó el ci-
tado p r e d i c a d o r asis t ido 
p o r D . A . R a d o y D . J. Ser-
vera, E c ó n o m o de Alquer ía 
Blanca. Se nos in forma q u e 
Enhorabuena a los aspirantes 
Un negrito s impát ico que apareció en la misión una 
noche de Navidad, una mujer lo hab ía ha l lado abandona -
do y l lo rando en el borde de u n camino , y lo trajo hasta 
el colegio-asilo de las monjas b lancas . 
Aquel n iño fiacucho, enfermo de tisis y que l loraba 
suavemente como una flauta, era un regalo del cielo e'cia 
aquel la noche bendi ta , como u n nuevo Niño Jesús... Tei no 
d r ía ya el n iño siete años c u a n d o su pr imera comunión^o-
«Si le hub ie ra i s visto con sus ojos br i l lantes , su blusa s 
rayas azules y el lazo b l anco sobre el b rac i to negro y relu-la 
cíente... Aquel día feliz le l l amó el P a d r e : T ú , h i jo mio,\a 
eres de u n a t r ibu de 12.000 personas que no conocen al
 0 
Padre-Dios , ni reciben el N i ñ o Jesús , n i a m a n a la Virgen. 
T u a l m a es c o m o u n capul lo b l a n c o en medio de u n a gran 
selva de espinos ¿quieres tú conver t i r a esa gente, s iendo el 
p e q u e ñ o apóstol de tu t r ibu? Sí, pad re , ¿que tengo que h a -
cer? Después de la c o m u n i ó n de cada día le pides al Niño 
Jesús que venga esa t r ibu pa ra convertirse».. . Y lo hac ía 
c ada día y después subía u n montec i to , con m u c h o t raba-
j o , p o r q u e es taba enfermo del pecho , y en la c u m b r e abr í a 
sus b razos en cruz, m i r a b a su lejana t r ibu y decía: «Niño 
Je sús que vengan». Antes del a ñ o se convi r t ie ron doce per-
sonas , y así cada día. C u a n d o tenía once años subió despa-
cito y en la c u m b r e sint ió un ca lor de pecho , m i ró y dijo: 
«Niño Jesús que vengan, gracias». Y e c h a n d o u n a b o c a n a -
da de sangre m u r i ó con u n a sonrisa en los labios. Los 
12.000 es taban c o n v e l i d o s . Hoy sobre el montec i l lo se ve 
u n a tal la del n i ñ o brazos abier tos , m i r a n d o , y debajo estas 
letras: «Niño Jesús, que vengan».. . 
¿No sabías que era u n asp i ran te? Pues sí, esto. Un n iño 
q u e ya hizo la p r imera c o m u n i ó n . Y lo p r imero que se 
p r o p o n e este n i ñ o es t r ans fo rmarse en u n h o m b r e . Como 
el n i ñ o Jesús que creció en sab idur ía , edad y gracia. ¡Qué 
lás t ima! Muchos de los n iños sólo crecen en edad . Se vuel-
ven u n o s n iños mayores de 50, 60 años , pero no unos h o m -
bres.. . P o r eso el a s p i r a n t a d o quiere a y u d a r a nuestros n i -
ños a u n c rec imien to fructífero. Reun ión semana l de 
es tudio y formación , confesión y c o m u n i ó n semana l , jue-
gos en amis tad , campeona tos , campamen tos . . . T o d o lo que 
se p u e d a para el desar ro l lo lo m e n o s imperfecto de estos 
futuros a m o s de San tany í . Pe ro ah í no pa ra el Aspi ran tado . 
El los , al rec ib i r m a ñ a n a con toda so l emn idad la insignia 
con el m o n o g r a m a de Cristo, se p r o p o n d r á n algo serio en 
la vida. Bajo las órdenes de la J e r a r q u í a fo rmarán un ejér-
cito de conquis ta para seguir en este m u n d o la paz de Cris-
to en el Reino de Cristo... P o r ello c o m o el negri to de la 
anécdo ta se esforzarán en ser u n o s apóstoles , en casa, en 
la calle, en la escuela, en la Iglesia. Y con sus sacrificios 
y o rac iones consegui rán que nues t ro Santanyí se t rasforme 
m á s y más en un pueblo feliz en que la p rosper idad sea 
c o m o un a rco iris rad ian te , señal de la amis tad s incera con 
el cielo... 
¿Quieres dar les conmigo la e n h o r a b u e n a a estos nue -
vos aspi rantes? ¿Sí? 
Muchas gracias . 
TU AMIGO 
acud ie ron , al b e s a m a n o s a 
la Virgen, exac tamente 459 
romeros . Después en la ex 
p l a n a d a h u b o bai les t ípicos 
muy a n i m a d o s . 
** 
M a ñ a n a domingo , se cele-
b r a r á el d ía del Pá r roco , 
con los siguientes actos: A 
las 8'30, Impos ic ión de in-
signias al g rupo de asp i ran-
tes menores . Seguidamente 
Misa P a r r o q u i a l con c o m u -
nión gereral por las in ten-
ciones del Sr. E c ó n o m o . A 
la sal ida, en el Pa t io de la 
Rectoría, refresco pa ra los 
asp i ran tes y sus padres . A 
las 21, en el Colegio de las 
F r a n c i s c a n a s acto-l i terario 
mus ica l . 
Día 29 del cte., tendrá 
lugar u n a excursión parro-
quia l , con el siguiente reco-
r r ido : Santanyí , Pa lma , Pal-
ma-Nova , S a n t a Ponsa, 
Paguera , Andra i tx , Puer to 
Andra i tx , C a m p de Mar, 
P a l m a , Santanyí . 
S A N T A N Y Í 3 
Con mot ivo del ascenso del Mallorca a p r ime-
ra, Bielet, c o m o era de esperar, ha rec ib ido infini-
dad de car tas de los h i n c h a d o s h i n c h a s del c lub 
decano . No v a m o s a publ icar las , p o i q u e nos vería-
m o s obl igados a a ñ a d i r hojas, o b ien a inser ta r el 
fatídico (con t inuará ) . No obstante , Bielet contesta 
a con t inuac ión , a a lguno de los mal lo rqu in i s t as . 
Y qu ien dice a los au tores de las car tas m á s encen-
d idas o t ambién , más s impát icas . 
AFICIÓN MALLORQUINISTAS ( I a DIVISIÓN) 
D E SES SALINAS. — Accediendo a la invi tac ión 
que nos pasan a Pepe Efe y a mí , no t enemos n in-
gún inconvenien te en h u m i l l a r n o s e inc luso rodi-
lla en t ierra, p id iendo pe rdón . Pero si nos lo per-
miten, a u n q u e sólo sea por esta vez, nos humi l l a" 
r emos con hache. . . 
J.R. (Pa lma) . Aunque Vd. en a tenta car ta 
apar te , tenga la nobleza de firmar con n o m b r e s y 
apel l idos, ofreciéndome a la vez su domic i l io , n o 
está bien me escriba la misiva « Jugando al par -
chís» f i rmando como si de Paqu i t a se t ra ta ra . Pa-
qui ta — m u c h a c h a l inda y sabrosona— no me 
hub i e r a escrito, de n inguna de las m a n e r a s , en el 
t é r m i n o en que Vd. lo ha hecho . x \ u n q u e , ya digo, 
la cor rec ta educac ión de Vd., aparece en todos los 
renglones de su folio. Todav ía espero el «paner de 
faves tendres i un parell de caixofes» que dice ha-
b e r m e env iado . Más fo rmal idad . 
J O T A V E O (Molinar) . — Lo siento m u c h o , pe-
ro su r e c o m e n d a d o no h a t en ido suerte. Espero 
que Vd. que sabe hacer lo , c a l m a r á los á n i m o s al 
m i s m o y a sus compañeros . Y haga el favor de 
decirles que no es tan fiero Bielet como lo p in tan . 
K-LET (DIARIO D E MALLORCA). - He reci-
b ido sus globitos mul t icolores , q u e h a n a legrado 
la fiesta. La «porcella», todavía sigue re sp i rando . 
Ya le avisaré —si h a y lugar— p a r a que pueda sa-
borear la . Aprovecharé su visita pa ra enseñar le los 
juegos de pa rch í s que me h a n m a n d a d o . Cuente 
con este su amigo que le aprecia y a d m i r a . 
AFICIONADOS ALQUERÍA B L A N C A . - N o 
contéis con más apuestas conmigo. Además de que 
ganáis , luego venga hacer bul la y decir que he 
perd ido u n a «porcella». Esto no es correc to , por-
que podr ía escaparse la que t iene mi pad re y pen-
saría enseguida que yo me la he j u g a d o . No hay 
derecho , hombre. . . 
PEDROCA (Palma) , — ¡Qué Musa!, ¡Qué ver-
sos!, ¡Qué goles! ¡Lástima de par t i tura! ¡Lástima de 
espacio! ¿Por qué no se a n i m a y concu r r e al II 
Fest ival de Benidorm? 
PAQUITA. — Sí, quer ida . A pesar de que el 
Mallorca sea de p r imera , sigo pensando en ti. 
Un a b i a z o cordial a todos. Afino, y ss. 
BIELET 
III Concurso Infantil 
En la noche del 30 de 
abri l ú l t imo , q u e d ó ce-
r rado el plazo de admi-
sión de t rabajos con dest ino 
al III Concurso Infant i l de 
SANTANYÍ. 
Son m u c h a s las redac-
ciones rec ib idas , a cua l 
mejor. Q u i n c e días m á s de 
espera y d a r e m o s a conocer 
el fallo del c e r t amen y a la 
vez, c o m e n z a r e m o s a pub l i -
car los t rabajos dis t ingui-
dos. 
Saludos amigui tos . 
¡ P i d a P e p s i ! . . . 
D e Sociedad 
—El pasado día 24, falle-
ció a los 82 años , D . a Rosa 
Verger, Vda . de Adrover . 
Mujer sencilla y hacendosa , 
m a d r e de o c h o hijos, tuvo 
la for tuna de poder ser út i l 
hasta pocos d ías an tes de su 
muer te . E. P. D. 
A su en t ie r ro y funerales 
acud ió u n gentío ex t raord i -
na r io p r u e b a de cons idera-
ción pe r sona l a la d i tun ta 
y a sus famil iares . Reitera-
mos la condo lenc ia a todos 
ellos y de u n m o d o par t i cu-
lar y r e spec tuosamen te a su 
hijo el Alcalde y Jefe Local 
D. Gabriel Adrover Verger. 
—Nuestra co l abo rado ra 
Concha Alós de Fei jóo h a 
q u e d a d o finalista en el con-
curso de novela b r e v e 
«Sésamo». 
—El joven D. Andrés Ri-
go Rigo, de Calonge, ha ob-
tenido el t í tu lo de pi loto 
aviador . 
—Con objeto de visi tar a 
sus famil iares ha es tado en 
Ses Sal ines el Rvdo . P . don 
Andrés Burguera , mis ione-
ro tea t ino en México, d o n d e 
cons t ruye un g ran san tua -
rio ded icado a San Caye-
tano . 
—Ha sido a scend ido a 
Br igada de Aviación, don 
Ba r to lomé Sbert Vidal . 
—En la P a r r o q u i a de Ses 
Salines h a n con t r a ído ma-
t r imon io el a b o g a d o D. Gui-
l lermo J u a n Burguera con 
la señori ta Magda lena Bo-
net Bonet . 
—Fué des t inado a Fela-
nitx, el has ta a h o r a Ten ien-
te Jefe de Línea de la G. a Ci-
vil de San tany í , D. Teófilo 
González. P a r a c u b r i r su 
vacante , h a sido n o m b r a d o 
D. Antonio Amorós . 
—Ha regresado de su via-
je a Sevilla, el Con t ramaes -
tre de nues t ro puer to , d o n 
Manuel Nava r ro y familia. 
—En P a l m a , ha s ido in-
tervenido q u i r ú r g i c a m e n t e 
el p o p u l a r taxista de Alque-
ría Blanca , P a b l o Val lbona 
Quetglas. 
Mas de Irte 
Dos exposiciones, en Pa l -
ma, de y para Santanyí . E n 
el Círculo de Bellas Artes 
h a expuesto el p in to r J u a n 
Calafat, de L luchmajor , las 
telas que ha p in t ado en 
S'Almonía, uno de los r in-
cones m á s bellos de nues t ra 
costa, casi inédi tos a la vi-
sión artística. De S 'Almonía 
ún icamen te hemos visto al-
gunos dibujos de Berna-
reggi, u n a s notas de Busser.-
y las telas, buscadas de 
P. Camps . La visión de Ca-
lafat es s impát ica , en algu-
nos m o m e n t o s se no ta la 
buena influencia de R a m ó n 
Nadal , c rudos los verdes . 
P rometedora exposión de 
un artista que in ten ta ex-
presar ese j a r d í n ce r r ado 
de marav i l las que es S'Al-
mon ía . 
E n la Lonja, el ar t is ta ca-
ta lán Valls Verdaguer h a 
exhib ido las p in tu ras m u r a -
les, de m á s de 20 met ros 
cuadrados , que ha real iza-
do con dest ino a la casa 
que posee en Cala d ' O i , 
Don J u a n Homs, desar ro-
l lando, con seguro pincel , 
escenas biográficas de la 
familia del Sr. H o m s . 
¡Estamos seguros muy segurosj 
Q u e si hace una prueba engor-
dará sus cerdos con piensos 
Alimentos de fama mundial 
— PIEMA PROTECTOR — 
Honderos, 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
La bebida de la cordialidad 
A pesar de que a lgunas c i rcuns tanc ias h a n 
ob l igado a re t rasa r la a cos tumbrada Exposic ión 
Concur so de Flores , p a t r o c i n a d a por el Magnífico 
A y u n t a m i e n t o , has ta el d ía 21, es de esperar la 
co l abo rac ión de todo el m u n i c i p i o p a r a esta ma-
nifestación de a m o r a las p lan tas y que revela la 
fina sens ib i l idad de los s an tadnynenses . 
C o m o los a ñ o s an te r io res se h a r á la expo-
s ic ión en el sa lón de sesiones de la Casa Consisto-
r ia l y la i n a u g u r a c i ó n t e n d r á lugar a las 20 h o r a s 
del s á b a d o día 21 . 
E O S de l 
cordero 
M a ñ a n a juega e n « E s 
Fort í», la Real Sociedad y 
el Real C. D. Mallorca. 
Será u n par t ido de c in -
cuenta cént imos . Sí; de d o s 
Reales... 
** 
—Doctor; u n ojo m e ba i -
la. ¿Qué debo hacer? 
—Llevarlo a Titos.. . 
** 
Hace t i empo que no h a -
b l a m o s de a l emanas . 
Ya que es tamos a c o s t u m -
brados , esperaremos u n p o -
co más . 
** 
«La gata sobre el t e j ado 
de zinc», tenía u n c u a t r o . 
«Los h e r m a n o s K a r a m a -
zov, t iene un cua t ro . 
¡Que fácil es conseguir e n ' 
u n a semana un cua t ro -cua -
t ro por poco dinero!... 
** 
T o d o t iene «the ent» e n 
este m u n d o . 
P a s a r o n por fin las epi-
demias de «Ama Rosa»,rrSa 
rosa» y «La rosa del Aza-
frán», que llegaron jun tas . . . 
** 
No es lo mi smo «La bel la 
d u r m i e n t e del bosque» q u e 
«El bosque de la bella d u r -
miente». 
¡Qué inspiración!.. . 
* * 
L impie bien sus ca lcet ines 
con la lejía Martínez... 
** 
Una s impát ica m u c h a c h a 
nos suplica organicemos u n 
concurso pa ra ellas. 
¿De cocina, rok and rol l , 
belleza? Vd. tiene la pa la -
bra , señori ta . 
** 
Con permiso de «Bielet» 
y po rque no le queda siti© 
en su recuadro , me a d u e ñ o , 
de u n a s coplas que le h a r e -
mi t ido «Pedroca», en h o n r a 
y gloria del Mallorca. ¡Mú-
sica por favor!: 
Adelante Mallorca, 
en tu m a r c h a tr iunfal , 
que tu juego es mazo rca 
de d o r a d o trigal. 
** 
¡Aliron, a l i ron! 
¡Avanza! ¡Chuta! ¡Gol!... 
¡Mallorca, c a m p e ó n 
de la t ierra del sol!... 
** 
¡Viva el lujo y qu ién l o 
trujo!... 
PEPE EFE 
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«Raska-Yú, c u a n d o m u e -
r a s que h a r á s tú? T ú serás 
u n cadáver n a d a más»... 
¿Quién no se acue rda de 
esta canc ión? Perico, a h o r a 
m i s m o acaba de es t rechar 
la m a n o al au to r de la hu-
mor ís t ica y tétrica compos i -
c ión . Hab la p a r a Vds., Bar-
t o lomé de Lele. 
—Sí, yo soy el au to r de 
«Raska-Yú» —me dijo—. 
—¿Satisfecho c o m o tal? 
— E c o n ó m i c a m e n t e , sí. De 
la mús ica y letra, vale más 
n o h a b l a r . 
*":—No h a b l a r e m o s . ¿Y de 
o t r a s compos ic iones popu-
lares de Vd.? 
*" — E n t r e las m á s destaca-
das , c a b e señalar «Las hijas 
d e Elena», «Pañuel i to azul», 
« L u n a ma l lo rqu ina» , etc. 
—¿De cual de las m i s m a s 
está m á s contento? 
—Por su ca l idad , de «Lu-
n a Mal lorquina» , g r a b a d o 
p o r Lorenzo Gonzáles y las 
H e r m a n a s Russell . 
—¿Había es tado Vd. en 
San tany í , an tes de a h o r a ? 
—Tengo a lgunos amigos 
a q u í . C u a n d o existía la Or-
questa Jazz , allá po r el a ñ o 
30, la p repa ré para asistir a 
u n concurso en P a l m a , que 
luego n o llegó a celebrarse 
p o r q u e la orques ta de San-
tanyí , era entonces u n a de 
las mejores de la isla y las 
d e P a l m a no quis ieron que 
u n con jun to de pueb lo les 
gana ra la par t ida . 
—Cuénteme más cosas de 
su historia musica l , por fa-
vor... 
— Fu i qu ien organizó la 
p r i m e r a orquesta de jazz en 
Mal lorca . Se d e n o m i n a b a 
«The ra in song». Monté un 
local en el Borne, d e n o m i -
n a d o «Central». Allí lancé 
a Bonet de San Pedro y po-
c o después creé «Los Tras -
h u m a n t e s » . 
—¿Por qué ha ven ido a 
San tany í? 
—En cierta ocasión visité 
P o r t o Pe t ro y me agradó 
t an to aquel lugar, que acabo 
d e adqu i r i r unos terrenos 
allí . Precisa mente estoy com-
p o n i e n d o un bai lable que 
se t i tu lará «Porto Petro». 
—¿Dónde reside Vd. ha-
b i tua lmen te? 
—En Barcelona. 
—¿Dedicado to ta lmente a 
la música? 
—No. La c o m p a r t o con 
u n empleó oficial. 
—¿Mucho t i empo aquí? 
—Marcho enseguida a la 
c iudad conda l , pero con 
u n a s ganas locas de volver 
p r o n t o a Mallorca. 
Para can ta r a Por to Pe-
tro. . . 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
L A 
Llámase Toponimia el estudio del 
origen lingüístico de los nombres de lugar. 
Esta ciencia, estructurada modernamente, 
ha lecibido un vigoroso impulso en los 
últimos años y son ya numerosos los lin-
güistas que reservan una parcela de su 
campo de actividades al esclarecimiento 
de algún problema relacionado con la 
génesis de nombres de lugar o con otro 
aspecto. Periódicamente se van celebrando 
congresos de dicha disciplina. En la Uni-
versidad de Barcelona funciona una cá-
tedra de Onomástica que engloba los estu-
dios de nombres de lugar y de persona, 
por la íntima unión que hay entre ellos. 
¿Qué se ha hecho en el campo de la 
Toponimia catalana, pues es el que a nos-
otros, como mallorquines, más directa-
mente nos atañe? Desde la aparición de los 
«Orígenes históricos de Cataluña)), de J. 
Balari, se han publicado importantes 
monografías y ha sido iniciada, por Co-
romines, la magna empresa de un «Ono-
masticon Cataloniaey>. En la fase de reco-
gida de materiales pueden aportar su 
gianilo de arena aquellos que, sin previa 
preparación lingüística, sienten amor a 
nuestra lengua y devoción a nuestro pa-
sado. ¿Cómo? Confeccionando anos reper-
torios de la toponimia mayor y menor de 
sus respectivos términos municipales. Se-
ría una preciosa colaboración en vistas a 
un trabajo de conjunto sobre la toponimia 
mallorquina. 
La segunda fase es la más difícil. Se 
trata de descifrar el origen antiguo de los 
nombres recogidos. ¿Es un topónimo pre-
rromano, latino, mozárabe, árabe o de 
creación romance? El toponimista tiene 
que desplegar ahí toda su sagacidad para 
disipar la nebulosa que el tiempo ha de-
positado sobre los nombres. Algunos son 
de fácil identificación, pero otios, la 
mayoría, son oscuros, inextricables. El 
investigador acude al auxilio de los docu-
mentos antiguos para ver los cambios que 
aquella voz ha sufrido en el devenir de los 
siglos. Transcribe cuidadosamente la pro-
nunciación en el habla viva porque las 
grafios son a veces deformantes. Compara 
con formas congéneres de otras lenguas o 
dialectos. Reúne el máximo de datos para 
tener todas las garantías. Con todo eso, 
a veces se tiene que contentar con meras 
hipótesis. 
Interesa sobre todo no precipitarse de-
masiado al establecer una etimología. Los 
escudos de armas de algunas villas ma-
llorquínas están inspirados en interpreta-
ciones aberrantes, a veces ridiculas, del 
origen de sus nombres. «Campos» se des-
Por: Juan Veny Ciar 
compuso en «camp» y «ós» con lo que 
los hijos de esta villa recibieron como bla-
són un oso en un campo. Los de «.Bunyo-
la» creyeron que este nombre tenía que 
ver con «bunyol» y estampaton en su es-
cudo cinco de estas pastas, cuando en rea-
lidad es un descendiente de «Balneola», 
derivado de «balneu» 'bañó'. Podrían 
multiplicarse los ejemplos de este tipo de 
«etimología popular». 
La Toponimia ilustra la historia de 
un país. Constituye como una estela po-
lícroma del paso de los distintos pueblos. 
Fijémonos en el S. de la isla. En el fondo 
latino de su Toponimia, afloran algunos 
nombres mozárabes, latinos también, pe-
ro con una fonética más arcaizante 
(«Campos», por «Camps»; «Porto Petro», 
por «Port Pere»). La dominación sarra-
cena tiene su descendencia toponímica en 
varios «Alqueries» (S'A. Blanca, S'A. Rot-
ja); en las numerosas «Talaies» (Sa T. 
Juana, Ses T. des Baus, Sa 7. Vella, Sa 
T. Grossa); en los diversos «Rafals» (R. 
Palla, R. Llinàs, R. des Porcs; Es Rafali). 
Claro está que a veces es difícil afirmar 
si el nombre fue dado por el pueblo en 
cuestión o si se aplicó más tarde. Por ello 
la historia es la ciencia auxiliar básica 
para el toponimista. Entre los topónimos 
románicos, unos son desciiptivos, como 
«Cala Llonga» ('c. larga'); otros indican 
el nombre del propietario precedido de las 
partículas Can (case d' En) o Son (ço de, 
es decir, lo de), como (Can Vives), «Son 
Coves» ele; otros, al fracmentarse un pre-
dio o por una circunstancia parecida, son 
bautizados con el nombre antiguo seguido 
de un determinante (S( Olivó Nou) o de 
un sufijo (Sa Vailet). 
El estudio de la Toponimia puede 
dar frutos insospechados a la investiga-
ción histórica. Como final de estas mal 
pergeñadas notas, recordemos que en Me-
norca pudo predecirse la existencia de una 
antigua basílica cristiana en el lugar de-
nominado «Ses Canassies» (las iglesias) 
por razones lingüísticas que los arqueólo-
gos se encargaron de confirmar. 
N. de la R: J. Veny, Doctor en Fi lo-
sofía y Letras , Catedrá t ico de Lengua 
F rancesa en el Inst i tuto de Lérida. Sus 
t raba jos sobre filología acred i tan la au-
to r idad del joven profesor, na tu ra l de 
la vecina villa de Campos . 
fflí SPRINT... 
(Viene de la í . a pág.) 
dres de T i m o n e r . Una pare-
ja sencil la, con ojos br i l lan-
tes de sati facción. 
—¿ F u é Vd, corredor , 
c u a n d o joven —le pregun to 
a é l - . 
—En mi vida hab ía mon-
tado a bicicleta a lguna , an-
tes de que mis hijos lo 
hic ieran. C u a n d o vi la fama 
que a lcanzaba Guil lermo, 
pensé que algo t ambién 
debía tener yo de cor redor . 
Y a h o r a subo en bic i , c o m o 
si nada , al S a n t u a r i o de 
San Salvador . 
Allá lejos se oyen los so-
nes de la B a n d a de Música 
que se e n c a m i n a al lugar 
d ó n d e se descubr i r á la lápi-
da con la inscr ipc ión: d a l l e 
de Gui l le rmo T i m o n e r . 
Un ab razo con el c a m -
peón. Una fotografía. Debía 
publ ica r la con este repor ta -
je. Me encon t ré feo... 
Distribuidor Exclusivo: 
R A D I O P A R A TOROS 
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Sub-Agenc ia en Santanyí: Plaza 
M a y o r , 29 
Seúl, 19 abril : Grave re-
vuel ta en Corea del Sur 
con t ra el gobierno de Syng-
m a n Rhee. Crisis m i n i ^ í r 
r ia l . n á 
Madrid , 20: En el Par(t&1 
G. T i m o n e r es recibido p 1 
S. E. el General ís imo. ' £ 
Madrid , 20: Ha sitio norri 
b r a d o min is t ro de la Vi 
vienda, D. José M a. Martíne! 
Sánchez-Arjoua. 
Brasil ia, 21: A las 0 es 
i n a u g u r a d a la capital del 
Brasil s i tuada a mil ktns. de 
Rio Jane i ro y equidistante 
de todos los estados de la 
Unión, en lo que era selva 
virgen. La nueva capital de 
edificios modern í s imos es 
bendecida por el legado 
pontificio, Cardenal Patr iar-
ca de Lisboa. 
Pa lma , 23: Las dos nove-
dades , permanentes , de la 
Fiesta del Libro son «Obres 
essencials de R. Lluli» y 
«La trágica historia del* 
reis de Mallorca» de J. F . 
Martínez F e r r a n d o . 
Fo rmen to r , 21: Como co-
lofón del I Congreso de Lu-
l ismo se celebra un Colo-
quio dir igido por el Dr. A. 
Muñoz-Alonso, director ge-
neral de Prensa. El Dr. Gar-
cías Pa lou , Rector de la 
Schola , es condecorado con 
la encomienda de Isabel 
la Católica. 
Madr id , 25: F . J. Sánchez 
Cantón es n o m b r a d o direc-
tor del Museo del Prado . 
Seúl, 28: Ante la revuelta, 
el anc i ano Rhee dimite . El 
hijo mayor del vicepresi-
dente mata a toda su fami-
lia y después se suicida. 
Barcelona, 30: A b o r d o 
del «Galicia» llega, proce-
dente de Cartagena, el Cau-
di l lo d o n d e se le dispensa 
u n gran rec ibimiento . Al 
día siguiente F r a n c o presi-
de una e n o r m e demostra-
ción s indical . 
San Quin t ín , 2 mayo— A 
las seis de la tarde, ha sido 
ejecutado, en la c á m a r a de 
gas, Carvl Chessman, ocu-
pan te de la trágica Celda 
2355, después de 12 años de 
estar en capil la . 
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